


















































    ᖹᡂ 25ᖺ 3᭶
                        ⊂❧⾜ᨻἲேᅜ❧ዪᛶᩍ⫱఍㤋
































ޕߚߒᏓ㈩ࠍ␿ᩏ⺞ߦ⽎ኻࠍฬ 049,4 ࠄ߆ਛߩ㧕ᩏ⺞ᧄၮᩞቇᐲᐕ 32 ᚑᐔ㧔ฬ 207,26 ⠪
ߡߓᔕߦή᦭ߩᛯណᬺ੐េᡰ⠪ⓥ⎇ᕈᅚߦ߮ࠄߥ₸Ყߩᢙຬᢎߩቇᄢฦޔߪฬ 049,4 ߩߎ
ຬᢎޔ␿ 02 ߪቇᄢ޿ߥዋߩᢙຬᢎޕࠆ޽ߢᢙ⸘วߩߩ߽ߚߒቯ▚ߢ᏷ߩ␿ 001 ࠄ߆␿ 02










































 ᐕ㦂ጀߢߪޔ36㨪40ᱦጀ߇ 18.1㧑ޔ46㨪50ᱦጀ߇ 17.7㧑ޔ41㨪45ᱦ߇ 16.6㧑ߢ 36ᱦ
એ਄ 50ᱦએਅߩᲧ₸߇㜞޿ޕᕈ೎ߢ⷗ࠆߣޔ↵ᕈߣᲧߒߡᅚᕈߩᲧ₸߇㜞޿ߩߪޔ36㨪40
ᱦ߇ 21.7㧑ߢ޽ࠆߩߦኻߒߡޔหᐕ㦂ጀߩ↵ᕈߪ 16.5㧑ޕ৻ᣇޔ↵ᕈߩᲧ₸߇㜞޿ߩߪ 61














































































































㧑5.22 ߇ቇᱤ࡮කޕߚߒߣಽ඙8 ߦ߁ࠃߩࡈ࡜ࠣߡߒಽ඙ౣߦࠄߐࠍ⋡㗄໧⾰ޔߪ㊁ಽ㐷ኾ 
Ყຬᚑ᭴ߩቇᄢߦ⥸৻ޕࠆ޿ߡ޿⛯ߣ㧑5.02 ߩቇㄘ࡮ቇℂޔ㧑0.12 ߩቇᎿߢ޿ᰴޔᄙᦨߢ
ޕࠆ߃޿ߣߚߞ߆㜞߇₸╵࿁ߩ♽ℂޔߪᩏ⺞ᧄޔߊ㜞߇₸Ყߩ♽ℂߣࠆߺࠄ߆
ޔ㧑5.8 ቇᎿޔ㧑7.31 ቇ⑼ળ␠ޔ㧑1.21 ቇ⑼ᢥੱߪᕈᅚޔߣࠆߺࠍ㊁ಽ㐷ኾߩ೎ᕈޔߚ߹ 
㧑2.8 ઁߩߘⴚ⧓ޔ㧑7.7 ⢒ᢎޔ㧑4.11 ቇ⼔⋴࡮ቇ⮎ޔ㧑1.22 ቇᱤ࡮කޔ㧑8.51 ቇㄘ࡮ቇℂ
࡮කޔ㧑4.22 ቇㄘ࡮ቇℂޔ㧑2.62 ቇᎿޔ㧑1.9 ቇ⑼ળ␠ޔ㧑6.6 ቇ⑼ᢥੱޔߪᕈ↵ޕߚߞ޽ߢ


























































ᕈ↵ޔᣇ৻ޕߚߞ޽ߢ㧑9.51 ߇ޠᱦ 72㨪52ޟޔ㧑9.42 ߇ޠᱦ 53㨪13ޟߢ޿ᰴޔ㧑1.72 ߇




































































೎ᕈࠍࠇߎޕߚߞ޽ߢ㧑0.13 ߇᝼ᢎಎߢ޿ᰴޔߊ㜞ߣ㧑7.53 ߇วഀߩ᝼ᢎޔߪߢᩏ⺞ᧄ 























































ޔ㧑8.61 ߇ޠḩᧂ౞ਁ008㨪007ޟߢ޿ᰴޔ㧑0.44 ߇ޠ਄એ౞ਁ008ޟޔߪ෼ᐕቯ੍ߩᐲᐕ2102 


























































































































































































































































































































03ޟޔߪᕈ↵ޔᣇ৻ޕߚߞ޽ߢ㧑0.12 ߇ޠḩᧂ㑆ᤨ 3㨪㑆ᤨ 2ޟޔ㧑3.12 ߇ޠḩᧂ㑆ᤨ 1㨪
ߦࠄߐޔ㑆ᤨ2 ࠄ߆㑆ᤨ1 ߇ᕈᅚޔߣ㧑5.03 ߇ޠḩᧂ㑆ᤨ1㨪ಽ03ޟޔ㧑6.84 ߇ޠḩᧂಽ









































































































































































































































































































































ᐔᚑ  ᐕ  ᦬
                     ⁛┙ⴕ᡽ᴺੱ࿖┙ᅚᕈᢎ⢒ળ㙚






































 ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ⏨ዪඹྠཧ⏬ࡢ᥎㐍ࡣࠊᖹᡂ  ᖺᗘࡢᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕዪᛶ◊✲⪅ᨭ᥼ࣔࢹ
ࣝ⫱ᡂ஦ᴗࠖࢆࡣࡌࡵࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦ᴗࡀྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚ࡁࡲࡋࡓࡀࠊ᪥ᮏࡢዪᛶ◊✲⪅ẚ
⋡ࡣ୺せ  ࣨᅜࡢ୰࡛ࡶࠊࡲࡔࡲࡔప࠸࡜࠸࠼ࡲࡍࠋ
 ᮏ࢔ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓዪᛶ◊✲⪅ࡢᐇ᝟ࢆ㚷ࡳࠊࠕ➨  ḟ⏨ዪඹྠཧ⏬ᇶᮏィ































◊✲ᅜ㝿ᐊ 㔝౫ ᬛᏊ㸦ࣀࣚࣜ ࢺࣔࢥ㸧
ࠛ ᇸ⋢┴ẚ௻㒆ᔒᒣ⏫Ⳣ㇂ 








 1㸬ዪᛶ  2㸬⏨ᛶ  1$ 
㹏㸰  ᖺ  ᭶  ᪥⌧ᅾࡢᖺ㱋ࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 㸦  㸧ṓ 㹙㹼 ṓ㹛
   ṓ௨ୗ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ
   ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ௨ୖ㸻ࠊ1$  
㹏㸱 ࠶࡞ࡓࡣࠊ⌧ᅾࠊྠᒃࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮㸦㓄അ⪅࣭஦ᐇ፧ࢆྵࡴࠊ௨ୗྠᵝ㸧ࡀ࠸ࡽࡗࡋ
ࡷ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
 1㸬࠸ࡿ  2㸬࠸࡞࠸  Ѝ 㹏㸲࡬ 1$ 
㹏㸱㸯 㹏㸱࡛ࠕ࠸ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ
ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢᑵປᙧែࡣࠊḟࡢ࡝ࢀ࡟ヱᙜࡋࡲࡍ࠿ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻜㻤㻜䠅
1㸬ṇつ㞠⏝  2㸬㠀ṇつ㞠⏝ 
                    㸦㠀ᖖ໅࣭⮫᫬࣭ࣃ࣮ࢺ࣭࢔ࣝࣂ࢖ࢺ࡞࡝㸧
3㸬ࡑࡢ௚㸦        㸧 4㸬ᑵປࡋ࡚࠸࡞࠸  1$ 
㹏㸲 ࠶࡞ࡓࡣ࠾Ꮚࡉࢇࡀ࠸ࡽࡗࡋࡷ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ
 1㸬࠸ࡿ  2㸬࠸࡞࠸  Ѝ 㹏㸳࡬ 1$ 
㹏㸲㸯 㹏㸲࡛ࠕ࠸ࡿࠖ࡜⟅࠼ࡓ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ
࠾Ꮚࡉࢇࡢேᩘ࡜ᮎᏊࡢᖺ㱋ࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻝㻣㻤㻞䠅
  ேᩘ㸦  㸧ே 㹙㹼 ே㹛   ᮎᏊࡢᖺ㱋㸦  㸧ṓ 㹙㹼 ṓ㹛




 1㸬࠸ࡿ    2㸬࠸࡞࠸   3㸬ࡑࡢ௚㸦     㸧 1$ 

㹏㸴 ࠶࡞ࡓࡢᑓ㛛ศ㔝ࡣఱ࡛ࡍ࠿ࠋ㸦 ࡘ࡟ۑ㸧䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻞䠅
1㸬ேᩥ⛉Ꮫ   2㸬♫఍⛉Ꮫ  3㸬⌮Ꮫ  4㸬ᕤᏛ  5㸬㎰Ꮫ 
6㸬་࣭ṑᏛ  7㸬⸆Ꮫ    8㸬┳ㆤᏛ   9㸬ၟ ⯪  10㸬ᐙᨻ 





2㸬࠶ࡾ㸦ㄢ⛬༤ኈ㸧  すᬺ㸦     㸧ᖺྲྀᚓ
3㸬࠶ࡾ㸦ㄽᩥ༤ኈ㸧  すᬺ㸦     㸧ᖺྲྀᚓ 1$ 

㹏㸶 ࠶࡞ࡓࡀᑓ௵ࡢ⫋࡟ึࡵ࡚ᑵ࠸ࡓᖺ㱋ࢆ࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻞䠅
㸦  㸧ṓ 㹙㹼 ṓ㹛
    ṓᮍ‶㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ ṓ㸻ࠊ
    ṓ㸻ࠊ ṓ௨ୖ㸻ࠊ1$ 
㹏㸷 ࠶࡞ࡓࡢ⌧ᅾࡢ⫋఩࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬ຓᡭ     2㸬ຓᩍ     3㸬ㅮᖌ 
4㸬෸ᩍᤵ    5㸬ᩍᤵ     6㸬ࡑࡢ௚㸦    㸧 1$ 
㹏 ⫋఩ࡢ௵ᮇࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ௵ᮇ௜ࡁࡢሙྜࡣࠊࡑࡢᖺᩘࡶ࠾⟅࠼   
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬௵ᮇ௜ࡁ㸦  㸧ᖺ 㹙㹼 ᖺ㹛 2㸬௵ᮇ࡞ࡋ  1$ 
    ᖺ㸻ࠊ ᖺ㸻ࠊ ᖺ㸻ࠊ ᖺ㸻ࠊ ᖺ㸻ࠊ ᖺ௨ୖ㸻ࠊ1$ 
㹏 ࠶࡞ࡓࡢ 2012ᖺᗘࡢணᐃᖺ཰࡟ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬300୓෇ᮍ‶    2㸬300୓෇㹼400୓෇ᮍ‶ 
3㸬400୓෇㹼500୓෇ᮍ‶  4㸬500୓෇㹼600୓෇ᮍ‶ 
5㸬600୓෇㹼700୓෇ᮍ‶    6㸬700୓෇㹼800୓෇ᮍ‶ 
7㸬800୓෇௨ୖ  1$ 
㹏 ࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ࠸ࡿ᪉࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ࡢ 2012 ᖺᗘࡢணᐃᖺ཰࡟
ࡘ࠸࡚࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻜㻤㻝䠅
1㸬300୓෇ᮍ‶    2㸬300୓෇㹼400୓෇ᮍ‶ 
3㸬400୓෇㹼500୓෇ᮍ‶  4㸬500୓෇㹼600୓෇ᮍ‶ 
5㸬600୓෇㹼700୓෇ᮍ‶    6㸬700୓෇㹼800୓෇ᮍ‶ 
7㸬800୓෇௨ୖ    8㸬ᖺ཰࡞ࡋ 






5㸬ࡑࡢ௚㸦              㸧 1$ 
－  －
㹏 ࠶࡞ࡓࡣᰝㄞ௜ㄽᩥࢆ࠾ᣢࡕ࡛ࡍ࠿ࠋ࠾ᣢࡕࡢሙྜࡣࠊఱᮏ࠾ᣢࡕ࠿࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
1㸬ᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸦  㸧ᮏ     2㸬ᣢࡗ࡚࠸࡞࠸  1$ 
    ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ
    ᮏ㸻ࠊ ᮏ㸻ࠊ ᮏ௨ୖ㸻ࠊ1$  㹙㹼 ᮏ㹛
㹏 ࠶࡞ࡓ࡟㓄ศࡉࢀࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࠶࡞ࡓࡀ⋓ᚓࡋࡓ◊✲࣭㛤Ⓨ㈝ࡢ 2012 ᖺᗘࡢ㢠ࢆ
࠾⟅࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻟䠅
1㸬0෇    2㸬50୓෇ᮍ‶ 
3㸬50୓෇㹼100୓෇ᮍ‶    4㸬100୓෇㹼500୓෇ᮍ‶ 
5㸬500୓෇㹼2,000୓෇ᮍ‶    6㸬2,000୓෇㹼5,000୓෇ᮍ‶ 






1㸬ᩍ⫱⎔ቃ  2㸬ᐙᗞ⎔ቃ 
3㸬⫋ሙ⎔ቃ  4㸬⏨ዪࡢ♫఍ⓗศᴗ 
5㸬♫఍ࡢ೫ぢ   6㸬⏨ዪࡢ⬟ຊࡢᕪ 
7㸬⏨ዪࡢ㐺ṇࡢᕪ  8㸬ዪᛶࡢព㆑ 
9㸬⏨ᛶࡢព㆑   10㸬⤊㌟㞠⏝ไ 
11㸬࣮ࣟࣝࣔࢹࣝࡀᑡ࡞࠸  12㸬ᐙᗞ࡜௙஦ࡢ୧❧ࡀᅔ㞴 
13㸬⏨ᛶ࡟ẚ࡭࡚᥇⏝ࡀᑡ࡞࠸࠿ࡽ  14.ࡑࡢ௚㸦          㸧
ୖグࡢ࠺ࡕࠊ᭱ࡶ㔜せࡔ࡜ᛮ࠺␒ྕ㸦 ࡘ㸧㸸
㹏 ࠶࡞ࡓࡢ⫋ሙ࡟࠾࠸࡚ࠊᛶู࡟ࡼࡿฎ㐝ࡢ㐪࠸ࡀ࠶ࡿ࡜ᛮ࠸ࡲࡍ࠿ࠋ䠄㼚㻌㻩㻌㻞㻣㻟㻡䠅





1㸬᥇⏝        2㸬᪼㐍         3㸬ᴗ⦼ホ౯ 
4㸬௙஦ෆᐜ       5㸬◊ಟࡢᶵ఍      6㸬㓄ᒓඛࡸ␗ື 
7㸬㞧ົࡢ㈇ᢸ     8㸬⟶⌮⫋࡬ࡢⓏ⏝      9㸬◊✲㈝ 








1㸬ࡑ࠺ᛮ࠺    2㸬ࡲ࠶ࡑ࠺ᛮ࠺     3㸬࠶ࡲࡾࡑ࠺ᛮࢃ࡞࠸ 




1㸬㈶ᡂ   2㸬࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ㈶ᡂ   3㸬࡝ࡕࡽ࠿࡜࠸࠼ࡤ཯ᑐ 
4㸬཯ᑐ   5㸬ࢃ࠿ࡽ࡞࠸  1$ 
㹏 ዪᛶࡢࡳ࡟࠾⪺ࡁࡋࡲࡍࠋ࠶࡞ࡓࡣ⫋ሙ࡛ࠕዪᛶࡔ࠿ࡽ͐ࠖ࡜࠿ࠕዪᛶࡢࡃࡏ࡟͐ࠖ
࡜ᛮ࠺ࡼ࠺࡞࣓ࢵࢭ࣮ࢪࢆឤࡌࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࡲࡍ࠿ࠋ









1㸬4᪥௨ୗ      2㸬5᪥      3㸬6᪥௨ୖ  1$ 
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